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KOTA KINABALU: lsteri Yang di-Ppertua Negeri, Toh
Puan Norlidah R.M Jasni 
menerima kunjungan hormat
• Timbalan Naib Canselor (HalEhwal Pelajar Dan Alumni)
Universiti Malaysia Sabah(UMS), Profesor Dr Ismail Alidi lstana Negeri pagi kel­
marin.Menurut Ismail, tujuankimjungan tersebut adalah un­tuk memaklumkan perkem­bangan terkini kerja-kerjake­bajikan yang dilaksanakan olehUMS antaranya pelancaranFood Bank dengan kerjasamaKementerian PerdaganganDalam Negeri Dan Hal EhwalPengguna (KPDNKK) dan
program Jalinan Kasih untukmasyarakat luar bandar di Ko­ta Kinabalu, Sandakan dan WP 
labuan sepanjang Ramadan. CENDERAHATI ... Ismail me111yan11paiikan cederahati Toh Puan Norlidah {tiga, Tambah Ismail, pihak Ja- �-----------------------------------
batan Hal Ehwal Pelajar UMS juga telah menyampaikan has­rat untuk berkerjasama den­
gan Yayasan Nur Juhar yang 
dinaungi oleh Toh· Puan Nor­
lidah bagi membantu pelajar 
luar bandar yang kurang berkemampuan. 
. Hadir sama pada kunjun­
gan tersebut adalah Penolong j Pendaftar, Mohd Jamal Along. s 
